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1 
Les recueils re ́unissant les articles épars de grands chercheurs sont toujours une bonne
initiative. Celui qui, pour la premie ̀re fois, rassemble une partie significative de
l’he ́ritage d’Evgenij Toddes (1941-2014) mérite doublement d’e ̂tre salué tant il était
urgent de rendre hommage à son œuvre afin de permettre à la communaute ́
scientifique de prendre la mesure de son importance. 
2 
Fuyant toute sorte de « publicite ́ » et n’ayant jamais été affilié à des institutions
officielles de la pe ́riode sovie ́tique et postsoviet́ique, Evgenij Toddes était ce qu’on
appelle un homme de cabinet, au meilleur sens du terme. Excellant dans l’édition
d’inédits et le commentaire érudit, exigeant, perfectionniste, il n’a jamais publie ́ de
livre sous son nom. Cependant, il a participe ́ à des e ́ditions savantes qui ont fait date et
laisse nombre d’articles importants, connus he ́las d’un cercle restreint de spécialistes et
dispersés dans des publications pas toujours faciles d’accès, comme 
Pus ̌kinskij sbornik(Riga),Filologija(Riga),Tynjanovskie čtenija…
ou des volumes d’hommage à de grands noms de la discipline, Lazar Fleishman, V. V.
Ivanov, A. L. Ospovat, R. D. Timenc ̌ik… 
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3 
Evgenij Toddes s’est certainement acquis une premier̀e reconnaissance pour avoir
contribue ́ à la rede ́couverte des formalistes russes. Aux co ̂tés de M. O. C ̌udakova et d’A.
P. Čudakov, il a participé à l’e ́dition critique de l’œuvre the ́orique et critique de Jurij
Tynjanov, 
Poètika. Istorija literatury. Kino,
parue apre ̀s des batailles serrées contre la censure aux e ́ditions Nauka en 1977. Par la
rigueur textologique, l’importance des inédits, tire ́s des archives et la richesse du
commentaire, l’ouvrage a constitué un ve ́ritable tournant dans les e ́tudes sur le
formalisme et reste un modèle du genre. Dix ans plus tard, en 1987, avec 
O literature,
Toddes a réalisé, avec les mêmes co-auteurs, un travail similaire sur l’œuvre de Boris
Èjxenbaum. Il a également présenté et commenté la correspondance de Boris
Èjxenbaum et de Viktor Žirmunskij pour les années 1910-1920
1
. C’est ainsi qu’il s’est impose ́ comme l’un des meilleurs spe ́cialistes de Tynjanov, du
formalisme russe et plus largement du renouveau philologique du premier quart du 
XXe sie ̀cle en Russie2.
4 
Cet aspect de son he ́ritage est bien représenté dans le volume recensé à travers un
nombre significatif d’articles consacrés à Tynjanov, à la reconstitution de sa biographie
(« K tekstologii i biografii Tynjanova ») et à son œuvre littéraire (« Neosuščestvlennye
zamysly Tynjanova », « Podporučik Kiže »…). Si Toddes (comme ses co-auteurs cite ́s 
supra
) était soucieux de favoriser le retour de l’he ́ritage des formalistes par les textes, grâce
à des e ́ditions de qualité, enrichies d’inédits et commente ́es, il n’a jamais conc ̧u cette
e ́tude séparée de son contexte historique au sens large. 
5 Mettant à profit les possibiliteś ouvertes par laperestroi ̈ka,
il s’est engagé sur le terrain de l’histoire culturelle, en e ́tudiant, sur le cas de Boris
Èjxenbaum, les processus d’adaptation aux dogmes du régime et l’intériorisation de ses
contraintes idéologiques. Cette recherche s’appuie sur un travail philologique d’une
grande finesse qui suit ligne à ligne la façon dont, de la fin des années 1920 jusqu’aux
années 1950, Èjxenbaum modifie imperceptiblement d’un texte à l’autre ce qu’il ećrit
sur Tolstoj ou sur Lermontov. Intitulé modestement, « B. M. Èjxenbaum v 30ye-50ye
gody (K istorii sovetskogo literaturovedenija i sovetskoj gumanitarnoj intelligencii) »,
cet article est une véritable petite monographie et constitue un modèle de de ́marche
scientifique pour tous ceux qu’intéresse la question du « sujet sovie ́tique ». Il est à
espe ́rer que, grâce à cette republication, l’e ́tude trouve enfin l’e ́cho qu’elle meŕite, aux
côtés des travaux sur la « Soviet Subjectivity » (Jochen Hellbeck), qui se sont
développés à la fin du 
XXe -de ́but duXXIe sie ̀cles3.
6 
Mais avant d’e ̂tre un spe ́cialiste de Tynjanov et du formalisme, E. Toddes avait fait le
choix de se consacrer à l’œuvre de Mandel′štam. Il appartenait, en effet, à cette jeune
ge ́ne ́ration de philologues qui, à la faveur du De ́gel, avait commencé à avoir acce ̀s à la
poe ́sie de l’A ̂ge d’argent et plus particulie ̀rement à celle des acméistes, grâce, entre
autres, au samizdat et au tamizdat
4
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. Axmatova, Mandel′štam (mais aussi quoiqu’à un moindre degré Pasternak,
Cvetaeva…) devinrent le point de ralliement de ceux qui entendaient se de ́marquer de
l’officialité aussi bien par leurs sujets que par la méthode. C’est précise ́ment dans les
années 1970 que se constitua en Russie une première ge ́ne ́ration de spe ́cialistes de
Mandel′štam, marqués par le structuralisme de Tartu et la recherche des sous-textes de
Kirill Taranovsky (1911-1993) et dont le texte manifeste est l’article, paru en 1974 dans
la revue occidentale 
Russian Literature,« La poe ́tique sémantique russe comme paradigme culturel potentiel »
5
. Sous ce titre obscur, choisi à l’origine pour déjouer la censure soviétique, se cachait
tout bonnement une e ́tude de la poésie d’Axmatova et de Mandel′štam, signe ́e Ju. 
Civ′jan, Ju. Levin, D. Segal, R. Timenčik, Vl. Toporov.
Si Toddes ne fait pas partie des contributeurs de cet article, il se réve ́la ne ́anmoins la
même année par la publication, dans un autre périodique étranger, de son étude
fondamentale sur « Mandel′štam et Tjutc ̌ev »
6
. Faute ensuite d’avoir jamais fait paraître d’ouvrage sur Mandel′štam (on lira avec un
serrement particulier le premier chapitre d’un projet inachevé, « Les significations de
Mandel′štam »), E. Toddes n’est pas reconnu en ce domaine à sa juste valeur, même s’il
fait partie des contributeurs de 
l’Encyclopédie Mandel′s ̌tam7 
(articles « Batjuškov » et « Tjutčev »). Cependant, l’ensemble des contributions re ́unies
dans ce volume montre bien l’importance de ce sujet dans l’héritage d’E. Toddes
puisque la partie consacrée au poète totalise quasiment 300 pages, soit presque la
moitie ́ du texte 
stricto sensu,si l’on exclut les notes.
7 
Dans son approche de Mandel′štam, Toddes allie approche poéticienne et
contextualisation historico-culturelle, comme dans le cas de l’e ́tude des formalistes. On
retiendra, en particulier, sa publication commentée de « Pšenica čelovec ̌eskaja
8 », texte alors ine ́dit en Russie et l’e ́tude « Poetičeskaja ideologija
9 
», reconstitution ine ́gale ́e de l’itine ́raire intellectuel et politique du poe ̀te. Du point de
vue de l’histoire de la poétique en Russie, Toddes est le premier à avoir établi de
manie ̀re aussi solide les liens unissant Mandel′štam et l’Opojaz, allant contre une
tradition solidement établi qui voulait plutôt voir en eux des adversaires
10
. Pour le chercheur, ces échos sont particulie ̀rement sensibles entre Tynjanov et
Mandel′štam, y compris dans les anne ́es 1930, ce qu’il montre grâce à la publication
commente ́e (en coll. avec A. Mec et O. Lekmanov) des lettres de Sergej Rudakov
adresse ́es à sa femme
11. S. B. Rudakov (1909-1944), un éle ̀ve de Tynjanov,
8 
chasse ́ de Leningrad en raison de son origine sociale après l’assassinat de Kirov, a
approche ́ Mandel′štam pendant l’exil de Voronež, accompagnant en quelque sorte le
retour de son inspiration poétique. Les lettres que Rudakov envoie à sa femme,
contiennent plusieurs notations qui montrent l’intére ̂t du poe ̀te pour les formalistes et
leurs œuvres, ainsi qu’une bonne familiarite ́ avec leurs catégories. Étant donné la
re ́putation de ́sastreuse qui était celle de Rudakov dans les milieux proches du poe ̀te
12, il fallait e ̂tre sur̂ de son fait pour oser aborder un tel sujet.
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9 
Dans les lectures de poèmes particuliers, si Toddes excelle dans la mise en évidence de
re ́seaux de sens et de sous-textes, il n’he ́site pas non plus à s’attaquer à des textes
politiques, comme les distiques antistaliniens. Contrairement à une tradition e ́tablie
qui voudrait voir en eux une cre ́ation mineure, le chercheur montre au contraire leur
lien avec la continuite ́ des recherches de Mandel′štam et en particulier avec 
la Quatrième prose13.
10 
Les travaux sur les formalistes comme sur Mandel′štam laissent apercevoir, de façon
parfaitement canonique, la présence d’un troisième ensemble, central dans l’héritage
de Toddes, Puškin et ses contemporains. Ce sujet nous ramène une fois de plus à ses
années d’e ́tude lorsqu’il participait au cercle Puškin de L. S. Sidjakov (1932-2006) à
l’université de Riga. De fait ses premières publications (anne ́es 1960) tournent
essentiellement autour de Puškin (cf. par exemple son article sur le 
Cavalier de bronze14
). Plus tard, travaillant sur Tynjanov, il s’inte ́ressera à Wilhelm Küchelbecker, mais
aussi à Petr Vjazemskij. 
11 
E. Toddes n’est pas un auteur facile : l’abondance du matériau, la grande érudition, la
minutie de l’analyse donnent à ses textes une densité qui n’a pas d’équivalent et
demande une lecture particulie ̀rement attentive. Mais sa plume, toujours guidée par un
souci de pre ́cision et d’exactitude tourne re ́solument le dos à tout jargon. En de ́pit de
l’apparent acade ́misme de ses sujets, il excelle à aborder les questions de fac ̧on neuve
et n’he ́site pas à s’attaquer aux aspects les plus de ́licats, sans recherche du moindre
effet. Son ambition première est la maîtrise la plus comple ̀te du problème pose ́, ce qui
explique la grande cohe ́rence de ses sujets de recherche qui peuvent facilement se
déployer en petites monographies. 
12 
On doit à trois spe ́cialistes de premier plan, A. Ospovat, E. Ljamina, O. Lekmanov, liés à
des degrés divers à E. Toddes, cette belle édition, irre ́prochable dans sa conception
comme dans sa re ́alisation éditoriale. Je me permettrais néanmoins d’exprimer un
regret, celui de ne pas avoir trouve ́ de bibliographie complète des travaux et
publications du chercheur (une première version, due à A. Ospovat et B. Ravdin) avait
e ́té publiée dans 
Novoe literaturnoe obozrenie
en 2014. D’autre part, si le plan chronologique et thématique de classement des articles
(I. Puškin et ses contemporains ; II. Le formalisme, Tynjanov et Èjxenbaum ; III.
Mandel′štam) est parfaitement cohe ́rent, en accord avec les principes d’une stricte
tradition philologique, il n’est pas interdit d’imaginer un autre regroupement (selon
l’orientation critique par exemple) qui aurait peut-e ̂tre permis de mieux appréhender
l’apport propre du chercheur et la cohérence de sa de ́marche. Certes, ce choix, comme
le titre du volume, neutre à souhait, sont aux antipodes de ce que l’époque actuelle a
produit de plus de ́testable en matière de sensationnel et sont sans doute le meilleur
hommage rendu à ce qu’Evgenij Toddes a toujours voulu incarner. 
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1. « Переписка Б. М. Эйхенбаума и В. М. Жирмунского », N. А. Žirmunskij, О. B. Èjxenbaum
(eds.), Тыняновский сборник : Третьи Тыняновские чтения, Riga, Zinatne, 1988, p. 256-329. 
2. Une de ces publications importantes, non reproduites dans le volume a été celle concernant la
de ́couverte d’un projet de traduction du Cours de linguistique générale de Saussure par un membre
du Cercle linguistique de Moscou, Mixail Romm, cf. « Первый русский перевод “Курса общей
лингвистики” Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка :
(Материалы к изучению бытования научной книги в 1920-е годы) », Федоровские чтения
1978, Мoskva, Nauka, 1981, p. 229-249 (en coll. avec M. O. C ̌udakova). 
3. Il′ja  Venjavkin,  « Борис  Эйхенбаум  как  советский  субъект  (Несколько  мыслей  о
работе  Е.  А.  Тоддеса  “Б.  М.  Эйхенбаум  в  30-50-е  годы  (К  истории  советского
литературоведения и советской гуманитарной интеллигенции)”) », Новое литературное
обозрение, 130, 2014, 6, p. 209-211. 
4. Cf .  ses re◌́ponses au questionnaire de la Socie◌́te◌́  Mandel′s◌̌tam, publie◌́  dans Новое
литературное обозрение, 130, 2014, 6, p. 178 et le te◌́moignage de R. D. Timenc◌̌ik, « Z◌̌enja », 
ibidem, p. 176-177. On rappellera de ce point de vue que E. Toddes a fait ses e ́tudes supe ́rieures
l’Universite ́ de Riga au de ́but des années 1960, en même temps que Lazar′ Flejšman (né en 1944)
et  Roman  Timenc ̌ik  (né  en  1945)  qui  étaient  l’un  et  l’autre  des  amis  proches.  Le  premier,
professeur  à  l’Universite ́  de  Stanford (Palo  Alto,  Californie)  est  un spećialiste  mondialement
reconnu  de  Pasternak,  et  le  second,  professeur  à  l’Universite ́  de  Jérusalem,  a  acquis  une
renommée e ́quivalente en se consacrant à l’œuvre d’Axmatova. 
5. « Русская  семантическая  поэтика  как  потенциальная  культурная  парадигма », 
Russian Literature, vol. 3, 1974, 2-3, p. 47-82. 
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труды  по  русскои ̆  литературе  и  филологии,  Moskva,  Novoe  literaturnoe  obozrenie,  2019,
p. 439-459. Désormais dans les notes cette e ́dition sera de ́signée par la seule mention Избранные
труды. 
7. P. M. Nerler, O. A. Lekmanov (eds), Moskva, Rosspen, 2017.
8. Тыняновский сборник 3…, op.cit., p. 184-217. Publication recensée p. 371-393.
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Тыняновские  чтения,  Riga,  Zinatne,  1986,  p. 78-102.  Избранные  труды,  p. 394-412.  Traduction
partielle  en  franc ̧ais  sous  le  titre  « Mandelstam  et  les  formalistes  russes »,  dans  « Ossip
Mandelstam », Europe, juin-juillet 2009, p. 143-151. 22
11. « О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935-1936) », article introductif de
E.  A.Toddes,  A.  G.  Mec,  Ежегодник  Рукописного отдела  Пушкинского  Дома  1993,  SPb.,
Akademic ̌eskij proekt, 1997. Избранные труды, sous le titre « Mandelštam i Rudakov », p. 587-601.
12. Portrait assassin de Nadežda Mandel′štam dans ses Mémoires, graves accusations porte ́es par
Axmatova, à propos de la disparition des archives de Gumilev dont une partie avait été confiée à
Rudakov… 
13. « Антисталинское  стихотворение  Мандельштама  (к  60-летию  текста) », 
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